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Özet: Bu araştırma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve 
Uygulama Bağında yürütülmüştür. Çift kollu guyot terbiye sistemi uygulanarak yetiştirilmiş olan 
Kalecik karası üzüm çeşidinin bir yaşlı dallarında kış budamasından sonra bırakılan 10 gözlü ürün 
dallarının teller üzerine 5 farklı [“Yatay şekil” (←→), “Dikey şekil”(↑↑), “45o’lik Açılı şekil”, “Yay 
şekil”(∩), “Serbest şekil” (γ)] bağlama şeklinin, ürün verim ve kalite parametreleri üzerine etkileri 
araştırılmıştır. 
Araştırmanın sonucunda, yapılan uygulamaların verim parametrelerinden omca verimi (kg), salkım 
ağırlığı (kg), salkım sayısı/sürgün (n), sürme oranı (%) üzerine etkileri ile kalite parametrelerinden 
100 tane ağırlığı (g), % suda çözülebilir kuru madde (% SÇKM), titrasyon asitliği (g/l) ve şıra pH’sı 
üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Araştırmada bağlama şekilleri arasında “45o’lik Açılı şekil” ve 
“Yay şekil”(∩) uygulamalarının, verim ve kalite parametreleri bakımından pratiğe aktarılabilir 
olumlu sonuçlar verdiği saptanmıştır.  
 
Anahtar Sözcükler: Kalecik karası (cv), Ürün dalı budaması, Ürün dalı istikameti, Verim, Kalite  
 
The Effects of Fruiting Cane Direction on Grape Yield and Quality 
of Kalecik Karası Grape Cultivar (Vitis vinifera L.) 
 
Abstract: This study was performed in the Research and Training Vineyard of Ankara University, 
Faculty of Agriculture, Department of Horticulture. In this experiment the effects of five different 
tying methods [“horizontal form” (←→, 0o), “vertical form”(↑↑, 90o), “angled form (45o)”, “arc 
form”(∩), “loose form” (γ)] of fruiting canes on yield and quality parameters were evaluated on 
retained ten buds of double Guyot trained Kalecik karası grape cultivars after winter pruning. 
As a results of the study, the effect on yield parameters such as yield (kg), cluster weight (kg), 
number of cluster/shoot (n), bud burst ratio (%) and quality parameters such as 100 berries weight (g), 
total soluble solids (%), titratable acidity (g/l), grape juice pH were determined. The results suggested 
that angled form and arc form tying methods have positive influence on yield and qualtiy parameters 
and can be used in practice. 
 
Key Words: Kalecik karası (cv), Pruning fruiting shoots, Fruiting shoot direction, Yield, Quality. 
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Giriş 
Asmalarda sürme; çeşit özelliği (gelişme kuvveti, dal yapısı vb) ile çeşidin özelliklerini 
etkileyen budama, terbiye şekli, anaç ve diğer kültürel uygulamalar ile ekolojinin etkisi 
altında gerçekleşmekte ve göz sisteminde primer tomurcuğun gelişerek verimli yaz sürgünü 
oluşturmasını ifade etmektedir. Bağlarda budama sırasında omca üzerinde bırakılan 
gözlerdeki primer tomurcukların sürme ve sağlıklı sürgün oluşturma oranı, elde edilecek 
ürünün verim ve kalitesi üzerine doğrudan etkilidir (Çelik ve ark., 1998; Ağaoğlu, 1999). 
Yapılan bazı araştırmalar, tomurcukların verimlilikleri üzerine budama ve terbiye 
şekillerinin büyük rol oynadığını ortaya koymuştur. (Huglin, 1958; İlter, 1968; Ağaoğlu, 
1969; Walter ve ark., 1973; Winkler ve ark., 1974).  
Asmalarda sürgünlerin gelişme istikametlerinin çiçek oluşumu üzerine yaptıkları 
etkiler (İlter, 1968; Alleweldt ve İlter, 1969), diğer araştırıcıların (Longman ve ark., 1965; 
Mullins, 1965; Tromp, 1968) başka odunsu bitkilerde yaptıkları araştırmaların sonuçlarına 
tezat teşkil etmektedir. Diğer odunsu bitkilerde sürgünlerin “Yatay” veya “Aşağı” doğru 
bükülmeleri sonucunda çiçek oluşumu arttığı halde, bu durum, asmalarda yukarıya doğru 
dik olarak büyüyen sürgünlerde görülmektedir (Ağaoğlu, 1973). 
 Ağaoğlu (1973), Aris ve Müler-Thurgau üzüm çeşitleri üzerinde yaptığı bir 
araştırmada, “Yukarı” istikametteki sürgün tomurcuklarının ayrım safhaları toplamının, 
“Aşağı” istikamettekinden yüksek olduğunu bulmuştur. Ayrıca bu iki üzüm çeşidinde iki 
yıllık deneme periyodunca uygulanan “Yukarı” istikametteki bağlamanın “Aşağı” 
istikamete nazaran ayrım safhası/salkım taslağı oranın, yükselttiği tespit edilmiştir. Aynı 
araştırmada, yine Aris ve Müller-Thurgau üzüm çeşitlerinde sürgünlerdeki salkım ve çiçek 
sayıları bakımından uygulamalar (“Yukarı”, “Yatay”, “Aşağı”) arasında istatistikî faklılık 
görülmüş, en yüksek değerler “Yukarı” istikamette yönlendirilen dürgünlerden elde 
edilmiştir. Tomurcuk pozisyonlarına göre ise; “Yukarı” istikametin diğer iki uygulamaya 
nazaran yüksek değerler verdiği belirtilmiştir. 
Asmalarda ürün dalı ile ilgili ülkemizde az sayıda araştırmaya rastlanmaktadır. Bu 
araştırmalardan Kara ve Ağaoğlu (1992a, 1992b), Tokat’ta yaptıkları iki farklı araştırmada 
değişik anaçlar üzerine aşılanmış Narince ve Hafızali üzüm çeşitlerinde boğum çapları ile 
salkım sayısı arasındaki ilişkileri araştırmıştır. Başaran (2006), Kalecik karası klonlarında; 
Kepenekçi (2007) ise, 3 farklı gövde yüksekliği uygulanarak yetiştirilmiş Hasandede üzüm 
çeşidine ait omcalarda, asma performansı ile göz verimi, ürün miktarı ve kalitesi arasındaki 
ilişkileri incelemişlerdir. 
Bağcılıkta çok çeşitli budama ve terbiye şekilleri bulunmaktadır. Sürgün büyümesi 
üzerine hepsinin etkileri farklı olabilmektedir. Budamadan sonra bir yaşlı dallar muhtelif 
terbiye sistemlerinde farklı şekillerde yönlendirilmektedir.  
Budamada uzun budanmış ürün dalı (bayrak) yukarıya doğru dik bir şekilde terbiye 
edildiğinde, budanmamış sürgünlerde olduğu gibi akrotonik bir sürme ve büyüme modeli 
ortaya çıkmaktadır. Apikal gözler bazaldaki gözlere oranla büyük oranda fazla sürmekte ve 
uzamaktadır. Hiç şüphesiz bu ilişki sürgün bazalından sürgün ucuna doğru eşit bir şekilde 
artmaktadır (Ağaoğlu, 2002). Huglin (1958), sürgünün orta bölümlerindeki boğum arası 
sürgün uzunlukları ile apikal bölgedeki boğum arası sürgün uzunlukları arasında önemli bir 
farklılık saptamamakla beraber, akropetal bir etkinin varlığını da belirtmektedir. 
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Budamada uzun budanmış ürün dalı yere paralel bir şekilde terbiye edildiğinde dal 
üzerindeki kış gözlerinden süren sürgünler arasındaki farklılık çok daha fazla 
kaybolmaktadır. Bazaldaki sürgünlerle orta boğumlardan süren sürgünler arasında önemli 
bir farklılık görülmemektedir. Özellikle uç gözlerden süren sürgünlerde görülen aşırı 
uzamalara bunlarda rastlanılmamaktadır (Ağaoğlu, 2002). 
Ürün dallarının bükülerek tellere bağlanması işlemi oldukça yaygın olarak 
kullanılmaktadır. Bu sistemde yarım bükülmüş veya tam bükülmüş olarak iki farklı yay 
sistemi uygulanmaktadır. Bu sistemde sürme ve sürgün büyüme özellikleri diğer iki 
istikametten farklı olmaktadır. Sürgünlerin uzaması bir sinüs eğrisi şeklinde olmakta, dal 
üzerindeki sürgünlerin uzaması üzerinde besin maddelerinin dağılımı ve içsel hormonların 
etkisi belirgin bir şekilde kendini göstermektedir (Huglin, 1958). 
Ülkemizin yüksek kalitede kırmızı şarabı veren, fakat kalıtsal olarak çok düşük verimli 
bir çeşit olan Kalecik karası üzüm çeşidinde verimliliği artırmak amacıyla uzun yıllar süren 
klon seleksiyonu başta olmak üzere bir çok araştırma yapılmıştır (Fidan ve ark., 1986; 
Ağaoğlu; Karataş ve Ağaoğlu, 2002, 2003, 2007 ve Karataş, 2003, 2007). Bu araştırmada, 
Kalecik karası üzüm çeşidinde 1 yaşlı ürün dallarına budamadan sonra değişik şekil vererek 
bağlama uygulamalarının, bazı verim-kalite parametreleri üzerine etkilerinin incelenmesi 
amaçlanmıştır. 
 
Materyal ve Yöntem 
Bu çalışma, 2003-2004 yıllarında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 
Bölümü Araştırma ve Uygulama Bağında yürütülmüştür.  
 
Materyal 
Bu araştırma, bitkisel materyal olarak, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe 
Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Bağı’nda 1.5 x 3.0 m dikim aralıkları yetiştirilen, 
çift kollu guyot terbiye sisteminde yetiştirilen, 41 B Amerikan asma anacı üzerine aşılı 
olarak, düzenli kültürel işlemleri (budama, toprak işleme, gübreleme vb) yapılan ve 
sulanmayan koşullarda yetiştirilen Kalecik karası üzüm çeşidi kullanılmıştır. 
Kalecik karası; İç Anadolu Bölgesi’nin standart kaliteli kırmızı şaraplık bir üzüm 
çeşididir. Ankara’nın Kalecik ilçesinde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Kalecik karası 
üzümünün şarabı kırmızı renkli, kaliteli sek bir şaraptır. Kalecik karası şarabının tadı 
dolgundur. Ülkemizin en kaliteli şarap veren üzüm çeşitlerinden birisidir. Alkol miktarı % 
12-14 arasında değişmekte olup, asit miktarı da dengelidir. Kalecik Karası’nın fazla olgun 




Araştırmada üzerinde durulan özellikler bakımından elde edilen veriler [omca verimi 
(kg), salkım ağırlığı (kg), salkım sayısı / sürgün (n), sürme oranı (%), 100 tane ağırlığı (g), 
suda çözülebilir kuru madde (SÇKM) (%), titrasyon asitliği (g/l), pH (şıra asidi)] Tesadüf 
Parsellerinde Faktöriyel Düzende varyans analiz tekniği ile irdelenmiştir. Her bir grup 
içinde verim ve kalite parametreleri için 3 tekerrür her tekerrürde 5’er gözlem yapılmıştır.  
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Denemenin istatiki analizleri Genel Lineer modellere göre yapılmıştır. Bu metodla 
Uygulama, Yıl, Uygulama x Yıl etkileri belirlenmiştir. Tüm analizler SPSS 15 istatistik 
programı ile yapılmıştır. 
Ayrıca ürün dalı bağlama uygulamaları ile omca verimi (kg), salkım ağırlığı (kg), 
salkım sayısı / sürgün (n), sürme oranı (%), 100 tane ağırlığı (g), suda çözünebilir kuru 
madde (SÇKM) (%) miktarı, titrasyon asitliği (g/l) ve pH (şıra asidi) arasındaki korelasyon 
katsayıları Pearson metoduna göre hesaplanmıştır. 
Guyot terbiye şekli verilmiş Kalecik karası omcalarında kış budamasında 10 göz 
üzerinden budanan 1 yaşlı ürün dalları “Yatay şekil” (←→), “Dikey şekil” (↑↑), “45o lik 
Açılı şekil” (\/), “Yay şekil”(∩) ve “Serbest şekil” (γ) şekillerde (Şekil 1, 2, 3, 4, 5) tellere 
bağlanarak sabitleştirilmiş ve vejetasyon periyodu süresince bırakılan göz tutturulmuş, şekil 
bozulmalarına izin verilmemiştir. İncelenen parametrelerden Omca verimi (kg); hasat 
zamanında, her uygulamadaki bütün omcalar hasat edilmiş, kesilen üzümler tartılmış ve 
omca başına düşen ortalama verim bulunmuştur. Salkım ağırlığı (kg); omcalardan elde 
edilen bütün salkımlar tartılmış ve salkım sayısına bölünerek ortalama salkım ağırlığı 
hesaplanmıştır. Salkım sayısı / sürgün oranı; sürgünler üzerinde oluşan salkımlar tek tek 
sayılarak, ‘salkım sayısı / sürgün’oranı tespit edilmiştir. Sürme oranı (%); 1 yaşlı dal 
üzerindeki kış gözlerinin süren göz oranlarına bakılarak tespit edilmiştir. 100 tane ağırlığı 
(g); hasat edilen salkımlardan her bir grup için tesadüfen 100’er tane alınmış ve hassas 
terazide tartımları yapılarak saptanmıştır. Suda çözünebilir kuru madde miktarı (SÇKM) 
(%); her bir grupta bulunan salkımlardan tesadüfen alınan 200’er adet tanenin şırası 
çıkarılarak el refraktometresi ile bulunmuştur. Titrasyon asitliği (g/l); titre edilebilir asit 
miktarı, denemede yer alan omcalardan hasat edilen salkımlarda rastgele alınan 200 adet 
tanenin sıkılması suretiyle elde edilen şıradan 10 ml alınarak, bunun 20 ml saf su ile 
seyreltilmesi ve daha sonra 0,1 N NaOH ile pH metrede pH 8,1 oluncaya kadar titrasyonu 
sonucunda harcanan NaOH miktarı kullanılarak belirlenen A(g/l)= [(V x N x 0,075) / G] x 
















Şekil 1. Bir yaşlı ürün dalının 
Yatay şeklinde bağlama 
 
Şekil 2. Bir yaşlı ürün 
dalının ikey şeklinde 
bağlama 
 
Şekil 3. Bir yaşlı ürün 
dalının 45olik açıyla 
bağlanması 
 
Şekil 4. Bir yaşlı ürün dalının yay 
şeklinde bağlanması 
Şekil 5. Bir yaşlı ürün 




Araştırma Sonuçları ve Tartışma 
İki yıl süreyle, Kalecik karası omcalarında bırakılan uzun ürün dallarının beş farklı 
şekilde tellere bağlanması uygulamaların verim ve kalite üzerine etkileri, Çizelge 1’de toplu 
olarak verilmiştir. 
Çizelge 1 incelendiğinde, omca verimi hem Uygulamalar (P<0.001) ve hem de Yıl 
(P<0.001) parametreleri bazında istatistiki açıdan farklılık gösterirken; Uygulama x Yıl 
(P<0.001) interaksiyonu da yine önemli çıkmıştır. Omca veriminde yılların ortalamaları 
incelendiğinde, en yüksek ortalama değer “Yay şekil” (12.98 kg) uygulamasında 
görülürken, en düşük ortalama değer ise “Dikey şekil” (9.30 kg) uygulamasında 
bulunmuştur. 
Salkım ağırlığında ise, Uygulamalar (P<0.001) arasındaki farklılık önemli çıkarken, 
Yıl (P=0.226) arasındaki farklılık önemli bulunmamış; Uygulama x Yıl (P<0.001) 
interaksiyonu da önemli çıkmamıştır. Salkım ağırlığındaki yılların ortalamaları 
incelendiğinde en yüksek ortalama değer yine “Yay şekil” (0.28 kg) uygulamasında 
görülürken, en düşük ortalama değer ise omca veriminde olduğu gibi yine “Dikey şekil” 
(0.23 kg) uygulamasında gözlenmiştir. 
Salkım sayısı / sürgün oranı incelendiğinde, Uygulamalar (P=0.376) ve Yıl (P=0.329) 
arasındaki fark önemli bulunmamış, Uygulama x Yıl (P<0.001) interaksiyonu ise önemli 
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çıkmıştır. Salkım sayısı / sürgün ortalamaları incelendiğinde, en yüksek ortalama değer 
“Açı şekil” (2,09) uygulamasında görülürken, en düşük ortalama değer ise yine “Dikey 
şekil” (1,97) uygulamasında tespit edilmiştir. 
Sürme oranı bakımından, Uygulamalar (P=0.037) ve Yıl (P=0.184) arasındaki farklılık 
önemli bulunmamış, Uygulama x Yıl (P=0.649) interaksiyonu da önemli çıkmamıştır. 
Sürme oranı ortalamalarında en yüksek değer yine “Açı şekil” (% 78.13) uygulamasında 
gözlenirken, en düşük ortalama değer ise “Yatay şekil” (% 73.93) uygulamasında 
saptanmıştır. 
100 tane ağırlığı incelendiğinde ise; hem uygulamalar (P<0.001) ve hem de Yıl 
(P<0.001) parametreleri bazında istatistikî açısından fark önemli bulunmuş; Uygulama x 
Yıl (P<0.001) interaksiyonu da önemli çıkmıştır. 100 tane ağırlığı ortalamalarında en 
yüksek değeri “Yatay şekil” (198.24g) uygulaması verirken, en düşük ortalama değer ise 
“Açı şekil” (180.44g) uygulamasında tespit edilmiştir. 
Şırada çözülebilir kuru madde (SÇKM) (%) miktarı açısından, hem Uygulamalar 
(P<0.001) ve hem de Yıl (P<0.001) parametreleri bazında istatistikî açıdan farklılık önemli 
çıkmış; Uygulama x Yıl (P<0.001) interaksiyonu da istatistikî olarak önemli bulunmuştur. 
SÇKM (%) ortalamalarında en yüksek değeri “Açı şekil” (%23.71) uygulaması verirken, en 
düşük ortalama değer ise “Serbest şekil” (%20.65) uygulamasından elde edilmiştir. 
Titrasyon asitliği bakımından da, Uygulamalar (P<0.001), Yıl (P<0.001) ve Uygulama 
x Yıl (P<0.001) interaksiyonu parametreleri istatistikî açıdan önemli bulunmuştur. 
Titrasyon asitliği ortalamalarında en yüksek değer “Açı şekil” (6.134g/l) uygulamasında 
tespit edilirken, en düşük değer ise “Yatay şekil” (5.404 g/l) uygulamasında bulunmuştur.  
pH sonuçları incelendiğinde ise aynen SÇKM ve titrasyon asitliğinde olduğu gibi, 
Uygulamalar (P<0.001), Yıl (P<0.001) ve Uygulama x Yıl (P<0.001) interaksiyonu 
parametreleri istatistiki açıdan önemli çıkmıştır. pH ortalamalarında ise en yüksek değeri 
“Yatay şekil” (3.68) uygulaması verirken, en düşük ortalama değer ise “Serbest şekil” 















Çizelge 1. Kalecik karası üzüm çeşidinde ürün dalı istikametlerinin verimi ile bazı kalite 








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Aris ve Müler-Thurgau üzüm çeşitleri üzerinde yapılan bir araştırmada, sürgünlerdeki 
salkım ve çiçek sayıları bakımından uygulamalar (“Yukarı”, “Yatay”, “Aşağı”) arasında 
istatistikî faklılık görülmüş, en yüksek değerler “Yukarı” istikamette yönlendirilen 
sürgünlerden elde edilmiştir. Tomurcuk pozisyonlarına göre ise; “Yukarı” istikametin diğer 
iki uygulamaya nazaran yüksek değerler verdiği belirtilmiştir (Ağaoğlu, 1973). Bu 
araştırmada da yukarı istikamette (45o’lik açılı ve Yay şekli) yönlendirilen sürgünlerde 
verim ve kalite açısından daha iyi sonuç elde edilmiştir. 
 Sonuç olarak bu araştırmada, omca verimi (kg) ve salkım ağırlığında (g) en yüksek 
değerler “Yay şekil” uygulamasında elde edilirken, salkım sayısı / sürgün (n), sürme oranı 
(%) ve suda çözünebilir kuru madde (SÇKM) (%)’de en yüksek değer “Açı şekil” 
uygulamasında bulunmuştur. 100 tane ağırlığı (g) ve pH’da ise en yüksek değerler “Yatay 
şekil” uygulamasında tespit edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlara göre 1 yaşlı dallar üzerine 
uygulanan yatırma işlemlerinin verim-kalite parametreleri üzerindeki etkilileri karışık bir 
durum ortaya çıkarmış gibi görülmekle beraber, Kalecik karası üzüm çeşidinde bir yaşlı 
sürgünlerin en azından kendi halinde bırakılmaması ve/veya dikey olarak bağlanması 
gerekliliği ortaya konulmuştur. Guyot terbiye sisteminde bir yaşlı ürün dallarının 45o’lik 
açılı veya yay şeklinde bükülmüş olarak tellere bağlanması verim ve kalite faktörleri 
açısından en uygun uygulamalar olarak görülmektedir. Şüphesiz bu durumun, değişik üzüm 
çeşitlerinde de ve farklı terbiye sistemlerinde incelenmesi ve yeni araştırmaların 
yapılmasının bağcılık için çok önemli olduğu ortaya çıkmıştır. Ürün dallarının bağlanma 
istikametlerinin verim-kalite üzerine etkisinin bilinmesi budama düzeyinin tespitinde, 
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